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The Treasury Centralized Receipts and Payments System Reform is the product 
of modern management principles and the in formalization technology. It is not only 
a dramatic revolution of fiscal management system since the Tax-Sharing System 
Reform, but important systematic innovation on fiscal management. Since its 
national implementation in 2001, with the help of continuous endeavors in 10 more 
years from financial departments at all levels, People’s Bank of China, budget units, 
and agent banks, the Treasury Centralized Receipts and Payments System Reform 
has witnessed on-going improvements and formed a system. Currently the Treasury 
Centralized Receipts and Payments System basically cover all areas, being regarded 
as one basic system during the operation and management of fiscal capital. The 
Fiscal Treasury Centralized Payments System Reform in Nanping City was launched 
in 2007 as per the layout by the central and provincial institutions. After 8 years’ 
operation, the reform showed its functions in regulating the capital management and 
improving payment efficiency. While it should be noticed that, problems still exist in 
the reform procedure in the aspects of laws and regulations system construction, 
fiscal treasury matched reform, and capital supervision and control management. 
These problems require some immediate solutions. 
The thesis firstly elaborates the background and the meaning of studying the 
question, and reviews some relevant theories and researches in the Treasury 
Centralized Payments System Reform; Based on the facts of the Fiscal Treasury 
Centralized Payments System Reform in Nanping City, it focuses on introducing the 
main contents, the construction of Reform matched system, and the Reform process. 
The thesis tries to analyze from the aspects of the executive agencies configuration, 
the treasury function position, the payment management system, and the principles 
of departments management. Thereby, it reveals the main existing problems during 
the Fiscal Treasury Centralized Payments System Reform in Nanping City, including 














the over proportions of authorized payments, the imperfection in supervision system, 
the lag-behind status of information system construction. With these problems being 
raised, the thesis further analyzes the causes to these problems. And, based on the 
actual situations in our city, it also offers solutions and proposals to these specific 
problems. Some are to shift centralized accounting, to strengthen supervision system, 
to strengthen the information-based system construction, and to improve the quality 
level of budgeting. All these can be helpful references to further deepening the 
Treasury Centralized Payments Reform. 
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国家和省改革的基本做法和成功经验，结合南平市的具体情况，于 2007 年 9 月
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